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MOTTO 
 
مكمادقأ تبثيو مكرصني للها اورصنت فإ 
“... Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Sukses besar dimulai dari sukses yang kecil setiap harinya” 
(Gunawan Sudarmadji) 
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A. Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
trasnliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat perannya yang penting untuk pembahasan 
ini. 
Adapun kaidah trasnliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbu>thah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No. Huruf Arab Nama 
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب Ba>’ B B 
3 ت Ta>’ T T 
4 ث Tsa>’ S Ts 
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5 ج Ji>m J J 
6 ح Cha>’ H Ch 
7 خ Kha>’ Kh Kh 
8 د Da>l D D 
9 ذ Dza>l Z Dz 
10 ر Ra>’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Si>n S S 
13 ش Syi>n Sy Sy 
14 ص Sha>d S Sh 
15 ض Dha>d D Dh 
16 ط Tha>’ T Th 
17 ظ Dza>’ Z Zh 
18 ع ‘Ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ Fa>’ F F 
21 ؽ Qa>f Q Q 
22 ؾ Ka>f K K 
23 ؿ La>m L L 
24 ـ Mi>m M M 
25 ف Nu>n N N 
26 و Wau W W 
27 ھ Ha>’ H H 
28 ء Hamzah ` 
‘ jika di tengah dan 
di akhir 
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B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No. Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1. ـَ Fatchah A A 
2. ـِ Kasrah I I 
3. ـُ Dhammah U U 
   
Contoh: 
 كَ كَ كَك : Kataba   كَ
كِ كَ  : Chasiba   كَ
كِ كُك : Kutiba 
2. Penulisan vocal rangkap (Tabel 3) 
No. Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1.  كْ كَػ Fatchah/ya>’ Ai a dan i 
2.  كْكَػ Fatchah/wau Au a dan u 
 
Contoh: 
 كَ كْ كَك : Kaifa   كَؿكْ كَ  : Chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No. Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1.  كَ ػ  اػكَػػ  
Fatchah/alif atau 
ya> 
a> 
a bergaris 
atas 
2.  كْ
كِػ Kasrah/ya> i> i bergaris 
atas 
3.  كْكُػ Dhammah/wau u> 
u bergaris 
atas 
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Contoh: 
 كَؿاكَق : Qa>la 
 كَ كْ 
كِق : Qi>la 
 كَمكَر : Rama> 
 كُؿكْ كُ كَػي : Yaqu>lu 
 
A. Penulisan Ta>’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah kalau pada suatu kata akhir katanya ta>’ul 
marbu>thah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta>’ul-marbu>thah  itu ditransliterasikan 
dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah Ta>’ul-Marbuthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan ta>’ul-marbu>thah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 كُةكَروَّ كَػنكُ كْاا كُ كَنكْػي
كِدكَ كْاا : Al-Madi>nah Al-Munawwarah atau Al-Madi>natul-
Munawwarah 
 ةٌ كَ كْ كَ   :  Thalchah 
B. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اكَنوَّػبكَر : Rabbana> 
 كُحكْورُّراا : A’r-Ru>ch 
 ةٌةكَديِّ كَ  : Sayyidah 
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C. Penulisan Ma’rifah (ؿا) 
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
 كُ كُ وَّراا : Ar-Rajulu 
 كُةكَديِّ وَّ اا : As-Sayyidatu 
 كُمكَ كَ اا : Al-Qalamu 
 كُؿكَ كَاا : Al-Jala>lu 
 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 كُدكْيكِدكَاا كُمكَ كَ اا  : Al-Qalamul-Jadi>du 
 كُةكَروَّ كَػنكُ
اا كُ كَنكْػيكِدكَ
اا  : Al-Madinatul-Munawwarah 
 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifah-nya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
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 كُ كُ وَّراا : A’r-Rajulu 
 كُةكَديِّ وَّ اا : A’s-Sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’il, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentransliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 كَ كْ كِقكِزاوَّراا كُركْػ كَ  كَ كُكَ  كَللها وَّفكِإكَو : Wa inna>’l-La>ha lahuwa khairu’r-ra>ziqi>n 
 كَفاكَ كْػ كِ كْااكَو كَ كْ كَككْاا اكْ كُػ كْوكَ كَ  : Fa auful-kaila wal-mi>za>n 
 كِمكْ كِ وَّراا كِ كَكْ وَّراا كِللها كِم كْ كِب : Bismi ‘l-La>hi ‘r-Rachma>ni ‘r-Rachi>m 
 كَفكْ كُ 
كِ اكَر 
كِوكْ كَاكِإ اوَّ كِإكَو 
كِللها كِ وَّ كِإ : Inna> li’La>hi wa inna> ilaihi ra>ji’u>n 
 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai ketentuan Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 ةٌؿكْ كُ كَر وَّ كِإ ةٌدوَّ كَكُ  اكَمكَو  : Wa ma> Muchammadun Illa> rasu>lun 
 كَ كْ كِ كَااكَ كْاا يِّبكَر 
كِلله كُد كْ كَاا  : Al-Chamdu li’l-La>hi rabbil-‘a>lami>n 
 كُف كْركُ كْاا 
كِوكْ كِ  كَؿكِ كْ كُأ  كِ وَّاا كَفاكَ كَمكَركُر كْ كَ  : Syahru Ramadha>na ‘l-ladzi unzila fi>hi ‘l-
Qur’a>n 
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ABSTRAK 
Aisyah Qoriyani. C1011005. 2015. Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 
Chima>r al-Chaki>m Karya Taufi>q al-Chaki>m: Pendekatan Psikologi Sastra. 
Skripsi Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
 
Penelitian ini membahas: (1) Bagaimanakah struktural novel Chima>r al-
Chaki>m karya Taufi>q al-Chaki>m ? (2) Bagaimanakah kepribadian tokoh utama 
dalam novel Chi>mar al-Chaki>m karya Taufi>q al-Chaki>m berdasarkan teori 
psikoanalisis Carl Gustav Jung ? 
Tujuan penelitian ini, Pertama, mendeskripsikan struktural novel Chima>r 
al-Chaki>m karya Taufi>q al-Chaki>m. Kedua, mendeskripsikan kepribadian tokoh 
utama dalam novel Chima>r al-Chaki>m karya Taufi>q al-Chaki>m berdasarkan teori 
psikoanalisis Carl Gustav Jung. 
Tahap analisis dibagi menjadi dua. Pertama, analisis struktural, yaitu fakta 
cerita dan tema. Fakta cerita meliputi alur, karakter, dan latar. Kedua, analisis 
kepribadian tokoh utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian terdapat dua macam, 
yaitu sumber data primer berupa teks, kata-kata, kalimat yang ada dalam novel 
Chima>r al-Chaki>m karya Taufi>q al-Chaki>m, dan sumber sekunder berupa data-
data yang diambil dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. 
Hasil penelitian ini, Pertama, diperoleh unsur-unsur struktur yang 
membangun karya sastra dan menunjukkan adanya keterkaitan antara satu unsur 
dengan unsur lainnya. Kedua, diperoleh penjelasan kepribadian tokoh utama yang 
disadari dan tidak disadari, dinamika dan tahap-tahap perkembangan kepribadian. 
 
Kata kunci: Kepribadian Tokoh Utama, Chima>r al-Chaki>m, Taufi>q al-Chaki>m, 
Psikologi Sastra. 
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ABSTRACT 
Aisyah Qoriyani. C1011005. 2015. The Main Character Personality In Chima>r al-
Chaki>m Novel by Taufi>q al-Chaki>m (the approachment of Literature Psychology). 
Thesis research Arabic Literature of Social Science Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This research discuss about: (1) How the structure of Chima>r al-Chaki>m 
novel by Taufi>q al-Chaki>m ? (2) How the main character personality in Chima>r 
al-Chaki>m novel by Taufi>q al-Chaki>m bassed on psychoanalyst theory Carl 
Gustav Jung ? 
The purpose of this research are: first, to describe the structure of Chima>r 
al-Chaki>m novel by Taufi>q al-Chaki>m. Second, to describe of the main character 
personality in Chima>r al-Chaki>m novel by Taufi>q al-Chaki>m bassed on 
psychoanalyst theory Carl Gustav Jung. 
The analysis is devided into two stages. First is structural analysis, that is 
fact story and themes. Fact story in advanced that include plot, character, and 
setting. Second, analysis of the personality of the main character. The research 
method used in this research is descriptive qualitative research. There are two 
sources of data in this research, the are the primary data sources in the form of the 
text, words, and sentences in Chima>r al-Chaki>m novel by Taufi>q al-Chaki>m, and 
the secondary data sources are contained of books that are relevant to the research. 
The result of the research are: first, the structural elements that build a 
literary work show the close relationship and mutual relation between element and 
each other. Second, the description of the personality in the main character 
conscious and unconscious, dynamics and stages of personality decelopment. 
 
Keywords: The Main Character Personality, Chima>r al-Chaki>m novel, Taufi>q al-
Chaki>m, Psychology of Literature. 
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 اا خكّص
 
نهج ( فى  ار ااك م ا    ق ااك م ااشخص   اارئ     ااشخص   م  .5102. C5001101. عائش  قريانى
 .ق م الأدب اا ربي ك    اا   ـ ااث ا     ام    ب س مارس   راكرتا: ااب ث ).ع م اانفس الأدبى 
 
  ؟ ااثانى، ك  ااشخص   م  ار ااك م ا    ق ااك م الأوؿ، ك   كاف ترك   اارواي : يب ث ى ا ااب ث
 فى  ار ااك م ا    ق ااك م ع   أ اس تح    اانفس م  كارؿ غ   اؼ ي غ ؟ ااشخص   اارئ    
 
ااثانى، وص اا    د . الأوؿ، وص  ترك   اارواي   ار ااك م ا    ق ااك م: وا دؼ م  ى ا ااب ث ى 
 فى  ار ااك م ا    ق ااك م ع   أ اس تح    اانفس م  كارؿ غ   اؼ ااشخص   اارئ     ااشخص   م 
 .ي  غ
 
      اا ص  مث  اارواي  . الأوؿ، اا      اابن ي ، ى        اا ص  واا ض ع. ين  م ى ا اا      ع   مراتب 
ي      ى ا ااب ث تح    اا ص  . ااشخص   اارئ     ااشخص   م وااثانى، اا      . وااشخص   وااب ئ 
وفى ى ا ااب ث مصدراف ااب ا ات ي تٌ مصادر ااب ا ات الأولي مث  اانص وااك    واا    ااتي و دت . اان ع 
.  ار ااك م ا    ق ااك م ومصادر ااب ا ات ااثا    مث  اا   م  م  ااك   اا ص   باا     فى رواي  
 
.   ائج ى ا ااب ث، الأوؿ، يحص  أف ى ه اارواي  تبتٌ م  عناصر اابن  ي  ااتى تدؿ اف اا  ق  ب  اا ناصر متًابط 
 .ااشخص   اارئ     اا اع   وغير اا اع   ودينام ات ومرا   تط ر ااشخص   ااشخص   م وااثانى، يحص  
 
. ،  ار ااك م، ت   ق ااك م، ع م اانفس الأدبىااشخص   اارئ     ااشخص   م : ااك  ات اارئ    
